






Měření časových souvislostí mezi EKG a pletysmografickým záznamem
1. Seznámení se z literatury s problematikou činnosti periferních cév v souvislosti s elektrickou srdeční
činností
2.Návrh a realizace funkčního systému pro měření elasticity tkání z povrchové pulsové vlny
3.Návrh způsobu zpracování, vyhodnocení dat a realizace jejich vizualizace
4.Provedení experimentů a jejich vyhodnocení
5.Popis vlastnosti vytvořeného  algoritmu a sestavení popisu jeho použití.
6.Zhodnocení a popis výsledků
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